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1)  Tamura S. Characteristics of the Home Health Nursing Practice of Public Health Nurses who Care for Children with Suspected 
Autism Spectrum Disorders and their Parents: Providing Care Congruent with Family Life. 36th International Association for 
Human Caring Conference; 2014 May 24-28; Kyoto.  
2)  Neyoshi C, Tamura S. The types of tailored support public health nurses can provide to the parents of children with autism 
spectrum disorder, depending on the levels of parental acceptance of that disorder. 36th International Association for Human 
Caring Conference; 2014 May 24-28; Kyoto.  
3)  Nishitani K, Tuduki Y, Kim J, Nakabayashi M, Tsubouti N, Hayashi K, Nakajima K. Study of the acceleration sensor 
measurement region for detection of swallowing. Life Engineering Symposium 2004; 2014 Sep 17-19; Kanazawa.  
4)  Nakabayashi M, Naruo A, Aoki Y, Kawahara M, Kinoshita K, Niikura M, Toriumi K, Nagai Y. Action Research of Redesigning 
the Walking-around Community, Report No.1: Process of “Action Research”. 6th Asia-Pacific Traditional Nursing Conference; 
2014 Oct 22-23; Seoul.  
5)  Aoki Y, Nakabayashi M, Naruo A, Kawahara M, Kinoshita K, Niikura M, Toriumi K, Nagai Y. Action Research of Redesigning 
the Walking-around Community, Report No.2: Spread of the Research Group’s Activities. 6th Asia-Pacific Traditional Nursing 
Conference; 2014 Oct 22-23; Seoul.  
6)  Naruo A, Nakabayashi M, Aoki Y, Kawahara M, Kinoshita K, Niikura M, Toriumi K, Nagai Y. Action Research of Redesigning 
the Walking-around Community, Report No.3: Changes in Outings and Social Interactions. 6th Asia-Pacific Traditional Nursing 
Conference; 2014 Oct 22-23; Seoul.  
7)  Nakajima K, Nishitani K, Tsuduki Y, Doi I, Kim J, Nakabayashi M, Tsubouchi N, Hayashi K. A preliminary study on the 
estimation of characteristics of swallowing in elderly nursing home residents who receive meal assistance. 第 53 回日本生体
医工学会大会；2014 Jun 24-26；仙台． 
8)  丸谷美紀，細谷紀子，雨宮有子，佐藤紀子，大澤真奈美，嶋澤順子，田村須賀子，宮﨑美砂子．地域の文化に即し
た生活習慣病予防のポピュレーションアプローチの展開方法 第 1 報－都市近郊 1 市における初年の調査より－．
第 2 回日本公衆衛生看護学会学術集会；2014 Jan 12-13；小田原． 
9)  雨宮有子，丸谷美紀，細谷紀子，佐藤紀子，大澤真奈美，田村須賀子，嶋澤順子，宮﨑美砂子．地域の文化に即し
た生活習慣病予防のポピュレーションアプローチの展開方法 第 2 報－郊外 1 市における初年の調査より－．第 2
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回日本公衆衛生看護学会学術集会；2014 Jan 12-13；小田原． 
10)  田村須賀子，山﨑洋子．発達障害の可能性を危惧された「気になる子ども」と育児者に対する個別支援の特質．第
73 回日本公衆衛生学会総会；2014 Nov 5-7；栃木． 
11)  丸谷美紀，細谷紀子，雨宮有子，大澤真奈美，嶋澤順子，稲留直子，田村須賀子．生活習慣病予防のポピュレーシ
ョンアプローチに見られる文化を考慮した保健師の援助 1．第 73 回日本公衆衛生学会総会；2014 Nov 5-7；栃木． 
12)  雨宮有子，丸谷美紀，細谷紀子，大澤真奈美，嶋澤順子，稲留直子，田村須賀子．生活習慣病予防のポピュレーシ
ョンアプローチに見られる文化を考慮した保健師の援助 2．第 73 回日本公衆衛生学会総会；2014 Nov 5-7；栃木． 
13)  大澤真奈美，丸谷美紀，雨宮有子，細谷紀子，嶋澤順子，稲留直子，田村須賀子．生活習慣病予防のポピュレーシ
ョンアプローチに見られる文化を考慮した保健師の援助 3．第 73 回日本公衆衛生学会総会；2014 Nov 5-7；栃木． 
14)  塩見美抄，竹村和子，井上清美，田村須賀子，小寺さやか，伊藤郁恵．保健師のアセスメントを可視化して伝える
家庭訪問映像教材使用による学生の演習目標到達度．第 16 回日本地域看護学会学術集会；2014 Aug 2-3；岡山． 
15)  竹村和子，塩見美抄，井上清美，田村須賀子，小寺さやか，伊藤郁恵．保健師のアセスメントを可視化して伝える
家庭訪問映像教材に対する教育者の意見．第 16 回日本地域看護学会学術集会；2014 Aug 2-3；岡山． 
16)  丸谷美紀，嶋澤順子，細谷紀子，雨宮有子，佐藤紀子，大澤真奈美，田村須賀子，宮﨑美砂子．生活習慣病予防の
ポピュレーションアプローチに見られる文化的看護～ベッドタウンにおける初年度調査より．第 16 回日本地域看護
学会学術集会；2014 Aug 2-3；岡山． 
17)  橋爪奈千，森田京子，松岡佳奈子，谷口理絵，中林美奈子．小規模事業場主の受動喫煙防止に関する関心を高める
方法－なんとピュアな市応援ステッカーの作成－．第 2 回日本公衆衛生看護学会学術集会；2014 Jan12-13；小田原． 
18)  但田誠子，中原静江，松岡佳奈子，谷口理絵，中林美奈子．3 歳児を持つ母親自身の妊婦歯科健診の受診と児に対
する虫歯予防管理行動との関連．第 2 回日本公衆衛生看護学会学術集会；2014 Jan12-13；小田原． 
19)  金兵留美，松岡佳奈子，谷口理絵，中林美奈子．A 市における運動機能向上教室の評価．第 2 回日本公衆衛生看護
学会学術集会；2014 Jan12-13；小田原． 
20)  都築 博，土井一平，西谷光世，中林美奈子，坪内奈津子，金 主賢，林 一枝，中島一樹．加速度センサを用い
た要介護高齢者の嚥下判断に関する基礎研究．第 23 回ライフサポート学会フロンティア講演会；2014 Feb 28-Mar 1；
東京． 
21)  横川久美子，稗内幸恵，藤井敏昭，高島和代，鳴尾明子，中林美奈子．高齢透析患者の転倒経験と歩数の関連．第
59 回日本透析医学会学術集会；2014 Jun 12-15；神戸． 
22)  今井文太，多喜宏平，山越千恵，酒井昌子，中林美奈子．A リハビリテーション病院の一般病棟における転倒予測
因子の抽出－転倒アセスメントスコアシートの見直しのために－．第 45 回日本看護学会（慢性期看護）；2014 Sep 
11-12；徳島． 
23)  中林美奈子．産業看護職のキャリア形成－リーダーシップを身につけるためのヒント－．第 57 回日本産業衛生学会
北陸甲信越地方会総会；2014 Oct 19；富山．（招待講演） 
24)  草野法子，松島利雄，柳下慶男，中林美奈子．若年男性労働者における肥満発生に関わる生活習慣の抽出．第 57 回
日本産業衛生学会北陸甲信越地方会総会；2014 Oct 19；富山． 
25)  中林美奈子，鳴尾明子，河原雅典，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり 第 4 報－ホコケン活動の浸透－．第 73 回日本公衆衛生学会
総会；2014 Nov 5-7；栃木． 
26)  鳴尾明子，中林美奈子，河原雅典，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり 第 5 報－外出や交流の変化－．第 73 回日本公衆衛生学会総
会；2014 Nov 5-7；栃木． 
27)  河原雅典，中林美奈子，鳴尾明子，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり 第 6 報－新型歩行補助車の開発－．第 73 回日本公衆衛生学
会総会；2014 Nov 5-7；栃木． 
28)  後藤佳子，荒木真梨子，宮島淳子，宮原百合子，高野ちか子，中林美奈子．回復期リハ病棟に入院する片麻痺患者
の手指衛生状況．リハビリテーション・ケア合同研究大会；2014 Nov 6-8；長崎． 
29)  濱田めぐみ，青山孝世，湊ふみ代，鳴尾明子，中林美奈子．A 病院に勤務する看護職の職務ストレス反応の実態と
それに関わる要因．第 45 回日本看護学会（精神看護）；2014 Oct 16-17；長野． 
30)  稗内幸恵，横川久美子，藤井敏昭，高島和代，鳴尾明子，中林美奈子．高齢透析患者を対象にした転倒予防のあり
方の検討－転倒経験と 1 日歩数の関連－．第 28 回富山県透析看護研究会；2014 Dec 7；富山． 
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31)  上野栄一，須永恭子．新聞記事に記載された看護教育の特徴．第 27 回日本看護研究学会近畿・北陸地方会学術集会；
2014 Mar 1；奈良． 
32)  立瀬剛志，須永恭子，小林俊哉，倉知正佳，鈴木道雄，密田博子．富山大学自殺対策のアウトリーチ「地域の支え
あいネットワーク形成」事業．富山大学学際交流会；2014 Mar 10；富山． 
33)  立瀬剛志，須永恭子，藤森純子，関根道和，小林俊哉，山田広明，寺西秀豊．地方自治体と大学の連携によるソー
シャルキャピタル向上のための健康政策－その課題と展望－．第 55 回日本社会医学会総会；2014 Jul 12-13；名古屋． 
34)  小林俊哉，立瀬剛志，須永恭子，山田広明．富山県内における地域近接型ゲートキーパー養成事業の展開．第 55 回
日本社会医学会総会；2014 Jul 12-13；名古屋． 
35)  須永恭子，立瀬剛志，小林俊哉．地域包括ケアシステムの推進に関する検討－訪問看護ステーション管理者の悩み
から考察するステーション運営の課題について－．第 55 回日本社会医学会総会；2014 Jul 12-13；名古屋． 
36)  藤森純子，立瀬剛志，永田勝太郎，須永恭子．ケアウィルプランニングの実践と評価．第 30 回日本ストレス学会総
会；2014 Nov 7-8；東京． 
37)  須永恭子． 退院支援・調整における訪問看護師の活動内容の検討-活動内容の実態と報酬から考える課題について．
第 45 回日本看護学会；2014 Oct 2-3；山形． 
38)  寺西敬子，吉田祥吾，成瀬優知．特定健診結果のパーセンタイル値の推移．第 73 回日本公衆衛生学会総会；2014 Nov 
5-7；栃木． 
39)  吉田祥吾，寺西敬子，成瀬優知．1 市における特定健診評価－有所見割合とパーセンタイル値の推移－．第 73 回日
本公衆衛生学会総会；2014 Nov 5-7；栃木． 




1) 田村須賀子．訪問看護概論．平成 26 年度訪問看護師養成講習会．富山県看護協会；2014 Aug 20-21． 
2) 田村須賀子．訪問看護対象論．平成 26 年度訪問看護師養成講習会．富山県看護協会；2014 Aug 28-29． 
3) 田村須賀子．ヘルスケアシステム論．看護管理認定看護師ファーストレベル．富山県看護協会；2014 Sep 29-30． 
4) 網谷美里，大野清香，砂田加代子，宮原百合子，中林美奈子，鳴尾明子．脳血管疾患患者及び介護者が在宅で満足
感の高い生活を送るためのアウトカム抽出の試み．第 45 回富山県リハビリテーション研究懇話会；2014Apr 20；富
山． 
5) 中林美奈子．生産年齢の保健活動が生活習慣病を防ぐ．とやま労基；2014 Apr；440：13． 
6) 中林美奈子．高齢社会が都市の持続可能な成長に与える影響．都市の国際ラウンドテーブル「高齢社会におけるレ
ジリエントな都市」．OECD・富山市；2014 Oct 17；富山．（招待講演） 
7) 河原雅典，木下功士，中林美奈子，新鞍真理子，鳴尾明子，鳥海清司，丸谷芳正，吉峯俊輔，大塚敬成，川﨑弘士．
出願人；三協立山株式会社．意匠登録「歩行補助具」．意願第 2014-26012951．2014 Mar 13． 
8) 大塚敬成，川﨑弘士，吉峯俊輔，河原雅典，木下功士，中林美奈子，新鞍真理子，鳴尾明子，鳥海清司，丸谷芳正．
出願人；三協立山株式会社，富山大学長．特許出願「歩行補助具」．特願第 2014-051124．2014 Apr 4． 
9) 中林美奈子．社会資本の活性化を先導する歩行圏コミュティづくり．コミュニティで創る新しい高齢者化のデザイ
ン研究開発領域第 3 回シンポジウム．（独）科学技術振興機構社会技術研究開発センター；2014 Feb 11；東京． 
10) 中林美奈子．やさしいまちづくりをめざして．KNB ラジオ「とれたてワイド朝生！（9：40～10：10 出演）」；2014 Nov 
10． 
11) 須永恭子．老化に伴う病気の治療（9）「病院から在宅へ」加速 退院後に訪問看護．北日本新聞（朝刊）．2014 Apr 
9． 
12) 立瀬剛志，須永恭子他．「舟橋村健康構想」外部評価委員；2014 年度． 
13) 須永恭子他．富山県「地域包括支援センター等機能強化事業」アドバイザー；2014 年度． 
14) 須永恭子．在宅ケアシステム論．平成 26 年度訪問看護師養成講習会．富山県看護協会；2014 Sep 3，4，11． 
15) 立瀬剛志，須永恭子他．26 年度ゲートキーパー応用講習会．富山大学地域医療保健支援部門（とやま地域ストレス
研究会）主催（富山県共催）；2014 Nov30；富山，Dec21；高岡． 
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